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Manajemen kepala sekolah adalah upaya kepala sekolah dalam melakukan 
perencanaan, pengorganisasian, menggerakan, pengawasan untuk pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan di sekolah. Untuk meningkatakn mutu di SMA 
Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta kepala sekolah melakukan  
tahap perencanaan, pengorganisasian, menggerakan, dan pengawasan. Selain itu 
kepala sekolah juga menerapkan sistem Total Quality Management dalam 
meningkatkan mutu sekolah. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen 
kepala sekolah dalam meningkatkan  mutu sekolah di SMA Muhammadiyah 
Program Khusus Kottabarat Surakarta dan mendeskripsikan sistem manajemen 
mutu di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. 
 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan(Field Research) di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 
Surakarta serta menggunakan pendekatan fenomenologis, teknik pengumpulan 
data dengan melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis 
yang digunakan, dengan menulis atau membangun teori sebagai landasan berfikir 
kemudian melakukan pendiskripsian hasil data penelitian dan diakhiri oleh 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan  mutu 
sekolah di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta  dapat 
dikatakan berhasil dengan  bukti berbagai prestasi yang diraih baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik serta lulusan pertama berhasil menempati 
peringkat ke enam di wilayah Surakarta.  
 























Principal management is the principal's effort in planning, organizing, 
mobilizing, monitoring for achieving the goals set in the school. To improve 
quality at the Muhammadiyah High School Special Program Kottabarat Surakarta 
the school principal conducts the planning, organizing, moving, and monitoring 
stages. In addition, the school principal also implements a Total Quality 
Management system in improving school quality. 
 
This study aims to describe the implementation of school principal 
management in improving the quality of schools in the Muhammadiyah High 
School Special Program Kottabarat Surakarta and to describe the quality 
management system in the Muhammadiyah High School Special Program 
Kottabarat Surakarta. 
 
This research is included in qualitative research with the type of field 
research (Field Research) in Muhammadiyah High School Special Program 
Kottabarat Surakarta and using a phenomenological approach, data collection 
techniques by conducting observations, interviews, and also documentation. The 
analysis used, by writing or building a theory as a basis for thinking and then do 
the description of the results of research data and concludes by drawing 
conclusions. 
Based on research conducted by researchers, the researchers can conclude that the 
principal's management in improving the quality of schools in the Muhammadiyah 
High School Special Program Kottabarat Surakarta can be said to be successful 
with evidence of various achievements both in academic and non-academic fields 
and the first graduate successfully ranked sixth in the Surakarta region. 
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